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Perkembangan teknologi komputer pada saat ini sangat berarti bagi semua 
kalangan dan banyak digunakan di berbagai bidang pekerjaan. Komputer 
memagang peranan yang sangat menentukan, baik dalam lingkungan rumah 
tangga mupun dalam lingkungan kerja profesional. Salah satu manfaat teknolgi 
komputer yang bisa dirasakan dalam lingkungan kerja adalah sebagai alat bantu 
dalam pengolahan data-data yang ada di perusahaan, lembaga ataupun instansi 
lainnya. Komputer memegang peranan penting dalam bidang teknologi informasi. 
Salah satunya dalam mempercepat pengolahan data untuk pengambilan sebuah 
keputusan, sehingga informasi di dapat dengan tingkat kecermatan, keakuratan 
dan ketepatan waktu yang baik. 
Sistem informasi puskesmas yang akan dibangun dapat mengakomodir 
semua proses kegiatan di puskesmas dimulai dari pendaftaran, tindakan medis 
dipoli, UGD, rawat inap hingga proses pembuatan laporan - laporan. Dengan 
sistem informasi puskesmas ini diharapkan dapat mengatasi persoalan diatas. 
Adapun proses data informasi yang dikelola oleh sistem yang akan dirancang 
terdiri dari enam modul data yaitu modul data dokter, modul data kamar, modul 
data pasien, modul data rekam medis atau pemeriksaan, modul data rawat inap 
dan modul bagian user atau pengguna. Adapun pengguna yang akan mempunyai 
hak akses dalam mengkomodir semua proses kegiatan pelayanan di puskesmas. 
Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus uji sample, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perangkat lunak atau program secara fungsional mengeluarkan 
hasil sesuai dengan yang diharapkan. 
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